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Kekerapan komunikasi bunuh diri dan hubungannya dengan kecenderungan 
membunuh diri dalam kalangan anggota tentera 
 
ABSTRAK 
Kes bunuh diri di kalangan anggota tentera Malaysia adalah kes terpencil dan mula dikesan 
pada awal tahun 70an. Pada tahun 1999, jumlah kes bunuh diri di kalangan anggota tentera 
mula meningkat malah turut melibatkan anggota berbangsa Melayu dan beragama Islam. 
Statistik kes bunuh diri anggota tentera mulai tahun 2000 hingga 2012 mencatatkan 49 kes 
yang mana 24 kes bunuh diri dan 25 kes cubaan bunuh diri. Perbandingan mengikut 
kaum/agama menunjukkan Bangsa Melayu/Islam adalah yang tertinggi iaitu 63% (14) kes 
membunuh diri dan 71% (13) kes cubaan bunuh diri. Adalah didapati hampir kesemua 
mangsa telah melakukan komunikasi bunuh diri secara lisan ataupun bukan lisan melalui 
pelbagai saluran. Malah terdapat kes di mana mangsa melakukan kedua-duanya sekali. 
Kebanyakannya mangsa telah melakukan komunikasi bunuh diri lebih daripada sekali. 
Berdasarkan kepada teori Perancangan Tingkah Laku yang telah diutarakan oleh Ajzen 
(1985), kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti hubungan kekerapan komunikasi 
bunuh diri dengan tahap kecenderungan bunuh diri dalam kalangan anggota tentera. Seramai 
254 orang yang rapat dengan mangsa yang terdiri daripada ahli keluarga, rakan rapat, ketua, 
pengawal pusat tahanan, pegawai agama dan pegawai kaunseling telah dipilih sebagai 
responden kajian. Kajian ini juga turut melibatkan 11 orang anggota tentera yang gagal dalam 
cubaan membunuh diri. Hasil kajian menunjukkan jumlah komunikasi bunuh diri mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan tahap kecenderungan niat membunuh diri dalam kalangan 
anggota tentera. Adalah menjadi harapan agar hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan oleh 
pihak pengurusan tentera atau mana-mana pasukan beruniform dalam usaha mencegah 
anggota daripada membunuh diri. 
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